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企業の長期存続と事業システム革新
――老舗企業の事例分析による検証――
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１）東京商工リサーチの全国企業倒産状況 2009 年上半期（1-6 月，公開日 2009 年７月８日）による．2009 年
上半期の負債額 1,000万円以上の全国企業倒産件数は 8,169件，負債総額が４兆 6,853億 3,600万円で










































８）東京商工リサーチの 2009 年８月 12 日に発表した調査結果による．創業 100 年を超える企業（各種法人
など含む）は，調査対象の 209万 6,963 社の中で１％だった．
９）最古の金剛組は西暦 578 年（敏達天皇６年）の創業で，聖徳太子が四天王寺建立のため百済から招いた
宮大工が始祖という．平成 18 年に倒産したが，現在は大手建設会社の傘下で再出発している．
10）産経新聞（2009）100 年超の長寿企業２万 1,000 社 最高齢は 1431歳の金剛組2009 年８月 12 日によ
る．
11）帝国データバンク史料館（2009）のデータによる 2009 年 5 月 29 日時点の企業数．COSMOS2帝国デー
タバンク企業概要データファイル，約 124万社収録，宗教法人・社団・財団法人その他公益法人等を除外
後で約 119万社．企業家研究フォーラム 2009 2009 年７月 12 日
12）年代別では，創業時期が江戸開府以前（1602 年）の企業は 145 社，江戸時代（1603∼1867年）が 2814 社，
明治前期（1868∼1890 年）は 7,335 社，明治後期（1891∼1912 年）14,280 社である．業歴別では 500 年以


















前川（2008）は，創業 100 年前後の老舗と 300 年超老舗を比較し，老舗の概念と経営戦略パ
ターンを分析する調査
17)

















13）経営史においては創業 100 年以上の存続をおよその目安にし，経営学では創業から 100 年以上経過した
企業を老舗としている．
14）分類は企業規模の大，小と経営行動の嗜好性が積極的，消極的という軸による．
15）新しい経営学のパラダイムに踏み込んだ研究として老舗学研究会代表の前川洋一郎により 2006 年 10 月
27日に商標登録されている．
16）後藤佳菜子（2011）老舗学の教科書同友館 第１章 pp. 9-28 による．






















































































































本稿において取り上げる事例はミツカンである．ミツカンは 1804 年（文化元年）創業の 200
年をこえる歴史を誇る長期存続企業である．ミツカンのグループ業績は，2010 年２月期でグ
















25）ミツカンホームページ 2011 年３月 14 日時点の公開データによる．
26）2009 年７月４日に実施した企業担当者へのヒアリング調査による．
27）2008 年２月期の時点による．

































































































































































事業の定義 酢製造メーカー → 総合食品メーカー
収益の構造 規模の経済 → 範囲の経済，速度の経済





























































































産経新聞（2009）100 年超の長寿企業２万 1000 社最
























年１月 28-30 日，２月 3-4 日
日本経済新聞（2009）くめ納豆再生法申請ミツカン










































（2011 年１月 12 日受領，2011 年５月 30 日掲載決定）
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